





Program magazine show “iKnow!” merupakan terobosan awal dalam 
pembuatan program acara televisi yang menghibur, informatif, dan edukatif 
mengenai dunia teknologi. Program magazine show “iKnow!” ini diproduksi 
dengan menerapkan gaya swiss style pada teknik sinematografi. Penerapan ini 
bukan hanya pada visual semata, namun merupakan sebuah penerapan yang 
melewati proses penyesuaian konsep, tema program, tujuan program serta target 
audience. 
Sebagai sutradara dalam program televisi magazine show “iKnow!”, banyak 
hal yang menjadi catatan mengenai proses produksi program program magazine 
show ini. Pengemasan dengan gaya swiss style pada teknik sinematografi menjadi 
sebuah poin menarik bagi program magazine show “iKnow!” karena memberikan 
kesan modern dan penyajian informasi secara mendalam meskipun dengan 
tampilan yang sederhana dan bersih. 
Diharapkan selain dapat memberikan informasi, juga dapat menjadi suatu 
bentuk penyajian program acara baru yang menarik, berkarakter, dan 
tersampaikan kepada penonton agar merasa lebih dekat dan tertarik dengan 
informasi yang disampaikan. Penggunaan gaya swiss style ini dapat memberikan 
peningkatan informasi visual pada objek yang diberikan kepada penonton. 
Diharapkan program “iKnow!” dapat merangsang munculnya program-program 
sejenis yang lebih baik lagi. 




Dalam penciptaan program acara televisi magazine show “iKnow” ini masih 
memiliki beberapa kekurangan. Namun ada beberapa hal yang bisa disarankan 
untuk persiapan membuat program televisi magazine show antara lain : 
1. Pemahaman tentang ide dan gagasan yang akan dipilih sebagai tema harus 
dipelajari dan dikuasai untuk memudahkan sutradara dalam membuat alur cerita 
serta konsep penyutradaraan. 
2. Sebaiknya mencari dan mempelajari referensi kemasan program magazine 
show yang akan diproduksi, untuk memaksimalkan nilai edukasi, informasi dan 
hiburan yang lebih baik lagi. 
3. Saat shooting dilakukan perencanaan yang baik, terlebih jika shooting 
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